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SECC1ON DE PERSONAL—Sobre residencia del vicealmi
rante don M. Fernández. —Destino al C. de N. don M. de





Este Ministerio ha dispuesto que el vicealmirante don
Manuel Fernández Almeyda, que pasó a la situación de
reserva por Decreto de 9 del. actual (D. O. núm. 86), fije
su residencia en San -Fernando y Sevilla.
29 de abril de 1935.
SAL1SSeñor Contralmirante Jefe de la Sección de ,Personal.
Señores...
Ar.
En uso de las atribuciones que mpt5nfiere el artículo 5.°
de la ley de 7 de diciembre últjOi'o (D. O. núm. 278), he
dispuesto que el capitán defyrilávío D. Manuel de Vierna
y Belando, sin perjuiciordde seguir desempeñando la Se
cretaría Técnica, que asignado al Estado Mayor de la
Armada al cesar c motivo de su reciente ascenso, en la
Jefatura del 4.° egociado de la tercera Sección de di
cho Centro.
29 de abril de 1935.
SALAS.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el capitán de fragata
D. Luis Pifiero Bonet, sin desatender su actual destino,
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a
las comisiones que expresa.
Circulares y disposiciones.




pase destinado como jefe del Estado Mayor de la Base
naval principal de Ferrol, con carácter interino y mien
tras no se cubtlit -reglamentariamente.
29 de abril de 1935.
SALAS.






Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, y una
vez cumplimentado el Decreto de 15 de noviembre de 1934(D. O. núm. 268), ha resuelto aprobar y declarar con de
recho a las dietas reglamentarias las comisiones del ser
vicio desempeñadas en las fechas que se indican en la si
guiente relación por el personal que en la misma se expresa,
excluyendo al capitán de corbeta D. José María Noval, porserle de aplicación la Orden ministerial de 31 de enero
de 1934 (D. O. núm. 31), por estar comprendidas en el
Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), y sin
perjuicio de la detallada comprobación que, con arreglo
a los preceptos de dicho Decreto deben practicar las ofi
cinas fiscales correspondientes; afectando el importe de
las mismas al capítulo I.", artículo 3." del vigente presu
puesto.
6 de abril de 1935.
El Subsecreurio,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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Base Naval principal de Cádiz.
Relación de las comisiones con derecho a dietas desempeñadas en las fechas que se indicai
Base
CUERPOS O DEPENDENCIAS CLASES NOMBRES
Auxiliares de Sanidad... Auxiliar primero... ••• D. Celestino García Castaño. ••• ••• .
Sanidad... ... ••• ... ... ••• Capitán. ... ... ... ••• D. Julio Cañada Salcedo... ... ••• ••• •••
C. A. S. T. A... ... ... ••• Oficial primero ... ••• D. Arturo Caos Altamirano... ••• ••• •••
Idem... ... ... ... ... ... ... Auxiliar segundo,... ••• D. Manuel Castro Cuevas... ... ... ...
Idem... ... 44,0 ... OO. 0.0 • • • Auxiliar. ... ... ... ••• D. Joaquín Centeno Jiménez ... ... •••
Idem... ... • • • • • • • • • ... ••• Idem. ... ••• ••• ••• ••. I). José Almagro Rodríguez.- ._ ._ ._
Idem... ... ... ... ... ... ... Idem. ... ... ... • • • ••• D. Antonio Jiménez García... ... ... ...
Auxiliares Electricidad... Oficial tercero... ... ... D. Antonio Ortlás Gallán... ... ... ... •••
Infantería de Marina. ... Ay. Aux. de segunda. V. Antonio Pozo Borrajo. ... ... ...
Auxiliares Electricidad... Auxiliar primero... ••• D. Alfonso Gumersindo Domínguez. •••
Idem... •.. .- _. -. ... ... [dem. ... ... ... ... ... D. Francisco Rodríguez Pérez... ... ...
General... .- .- ... • ... ... Capitán de corbeta ••• I). José M. Noval Fernández... ... ...
Maquinistas ... ... ... ... Primero._ ... ... ... ••• D. Fernando Rodríguez Vert... ... ...
Auxiliares de Artillerla.lAuxiliar primero... D. Emilio Garzón Benítez... ... ... ...
Auxiliares Electricidad...) Idem. ... .... ... ... .... I>. Salvador Pascual Aznar... ... ... ...
Marinería... ... ... ... ...IMaestre fogonero... ... I>. Cecilio Pazos Santiago... ••• ••• •••
Infantería de Marina. ... Ay. Aux. de segunda. I). Francisco Roncero Aceituno.
C. A. S. T. A... ... ... ... Auxiliar. ... ... ... ... ri. Antonio Conde González... ... ._ ._
Ingenieros... ... ... Comandante ... ... ... D. Felipe Lafita Babio... ... ... ••• •••
Intendencia ... ... ... ...Capitán... ... ... ... ... D. Antonio Escolano Moreno... ... ...
Aux. Oficinas y Archivos. Oficial segundo ... D. José Pedemonte López ... ... ._ ._
Infantería de Marina. ... Capitán... ... ... ••• •.• D. Martín Carrero Garrido....
Aux. primero primera. I). Pedro Toro Delgado... ... ...
De segunda... ... ... ... D. Emilio Vázquez Fernández... ••• •••
Auxiliar segundo... ... D. Miguel Rodríguez Pedreño... ••• •••
•
••
Idem... ... ... ... ... ... •••
Auxiliares Almacenes •••
C. A. S. T. A... ... ... •••
Mem.- ... ... ... ••• ••• •••
Idem... ... ... ... .•• ••• •••
Idem... ... ... • • • ••• ••• •••
Idem... ... ... ... ... ... •••
Ingenieros... ... ... ... •••
Infantería de Marina. •••
Auxiliar primero... ...
Auxiliar segundo... •••
Oficial primero. ... ...
Auxiliar segundo... ...
Coronel._ ... ... ... ...
Ay. Aux. de segunda.
Idem... ... ... 04. 0.4 0.44 10901 Idem. _. -. _. .. . -
Idem... ... ... ... ... ••• ••• Idem. ... ... ... ... ...
Idem... ... ... ... ... ••• ••• Capitán-. ... ... ... ...
Idem... ... ... ... ... ... ... Ay. Aux. 1.° de 1.a...
Auxiliares de Sanidad... Auxiliar primero... ...
Sanidad... ... ... ... ... ... Capitán... ... ... ... ...
Auxiliares Navales... ... Auxiliar segundo... ...
Infantería de Marina. ... Ay. Aux. de segunda.
D. Martín Santos Salón... ...






D. Francisco Vaca Ojeda. ... ... ... ...
D. José Valorra Santaella... ... ... ...
D. Antonio Mas García... ... ••• ••• •••
D. Manuel Gómez Mariscal... _. _. _.
D. José Pérez Muñoz._ ... ... ... ... ...
D. Manuel Gómez Mariscal... ••• ••• •••
D. Martín Carrero Garrido.... • • •
D. Pedro Toro Delgado... ... ..• •••
D. Celestino García Castaño ... • • • • •
D. Juliy Cañada Salcedo ... . 1 ... ••• •••
D. José Saavedra Galiiiánez. ... 1110. 0.10









Idem. ••• ••• •••
Idem.








Idem. ••• .•• ••• •••
Idem. •.• ••• ••• •••
'dem. .•• ••• ••• ••,
Cádiz• •.• ••• ••• •••
Idem.









Idem. ••• ••• .•• •••
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ... ... ...
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ... ...
Idem. ._ ._
Idem.. ••• ••• •••
Idem. ... ... ... ...
Idem. ... .40 400 *e.
Idem. ... ... ... ...
Idem. ... • • • • • • ...
Idem. ... ... ... ...
Idem. ••• ••• ••• •••
Idem. ... ... ... • • .
Idein. ••• ••• •••
Idem. .•• ... ... ...
Idem. ••• ••• ••• .-
I(lem. ... • • • • • • •••






















Ci edi 4*. . .San Fernando-.••• •••
... *ea
..Idem..•• •••
Cádiz. ••• ••• .••
'dem.
San Fernando...
Cádiz. ... •.• 0.11 11
Idem. ••• f•• •
Ferro'. "•••
Idem.••• ..•




Idem. ••. 11•3 •••• •
Idem. ••• 11411
Marín. ... ••• •••
Huelva... ••• ••••
Cádiz. ••• ••• .
*Idem. ••• ••• ••..
Idem.
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Revaigrización Fábrica de Torpedos... ...
'dem_ •••
Idem,.. dee cle• ••• e" e" e" olge eolo eee
Idem,..
Prestar servicio con motivo huelga...
Custodiar Fábrica de Torpedos... ...
Prestar servicio con motivo huelga...
••• • •• • ••
••• •• • •• • •• • •• • • • •
.••• •• • •• • •••















































••• • •• •••
••• ••• •• • •••
Despachar asuntos Base Defensas Submarinas...
Proveerse de combustible Arsenal... ...
Tomak temperatura pañoles Arsenal......
Engrasar minas en el Arsenal... ...
Conducir combustibles y lubrificantes......
Custoar Fábrica de Torpedos..• ••• ••• •••
Cerrado de cajas de torpedos...
Inspeccionar materiales... ... ••• ••• •••
Efectuar cobros y libramientos...
Idem... ••• •••
Conducir a un detenido... ...
•••
• • •
• • • • • • • • •
• • •
•• • • • • • ••
Transporte de materiales... ...
• • • •





























• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • •• ••• ••• ••• ••• •• • •• •
• • • • • • • • • • • •
uxiliar trabajos Fábrica de Torpedos...
...
• •• • • • •••
• • • • • •
• • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • •• • • • • • • • ••• • • • •• •
••• • • • ••• ••• ••• • ••
Inspeccionar obras del Méndez Núñez... ••• ••• ••• •••
Auxiliar trabajos Fábrica de Torpedos... ••• ••• ••• •••
Inspeccionar obras del Méndez Núñez... ••• •111.• • •• •• •
Recoger inscriptos... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Custo-Mar Fábrica de Torpedos... ...
RecoPr inscriptos... ... •••
Practicar diligencias judiciales... •••
LI •••
Asist;nlcia médica... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Transporte de materiales... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Recoger inscriptos... ...
• • •
• • • • • •







• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • SSS
• •• • • • ••• •• •
• • • • • • • • • • • •
• • • •• •
••• • • •
•••
• • • • •
•••


















octubre 1934. ... 21
octubre 1934. ...I19
octubre 1934. ... 19
octubre 1934. ... 31
octubre 1934. ... 20
octubre 1934. ... 16
octubre 1934. ... 16
octubre 1934. ... 20
septiembre 1934 6
octubre 1934. ... 30
octubre 1934. ... 31
octubre 1934. ... 30
octubre 1934. ... 30
octubre 1934. ... 28
octubre 1934.- ... 28
octubre 1934. ...,19
octubre 1934. ... 30
octubre 1934. ... 31
octubre 1934. ... 30
octubre 1934. ... 31
octubre 1934. ... 30
octubre 1934. ... 31
noviembre 1934.' 5
octubre 1934. ... 5
octubre 1934. ... 1
noviembre 1934. 10
noviembre 1934. 10
octubre 1934. ... 8
octubre 1934. ... 8




























































































































San Fernando, 20 de noviembre de 1934. El Jefe de• Estado Mayor, Fernando Delgado.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE MAQUINAS
Relación del personal del Cuerpo de Maquinistas de la Armada (2.a Sección), al que se dejó sin curso papeleta
de petición de destinos vacantes por las causas que se expresan,
EMPLEOS NOMBRES
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Segundo maquinista... • • • • • • • • • D. Juan Ruiz Ruiz. ... ••• •••
•••
• • • • • • • • • Por cumplido de condiciones.
Segundo maquinista... • • • • • • • • • D. Agustín Leira Fernández... • • • • • • • • • Por cumplido de condiciones.
Segundo maquinista... • • • • • D. Manuel Fernández Rafoso... • • • • • • • • • Por cumplido de condiciones.
Tercer maquinista.... • • • • • • D. José Gómez y López del Campo... • • • • • • • • • Por cumplido de condiciones.
Tercer maquinista.... • • • • • • • • • D. Antonio Soto Ortiz... ••• ••• • • • • • • • • • Por cumplido de condiciones.
Tercer maquinista.... • • • • • • • • • D. Félix Martínez Cañavate... • • • • • • • • • • • • • • • Por cumplido de condiciones.
Tercer maquinista.... • • • • • • • • • D. Juan José Ibáñez Quintana. • • • • • • • • • • • • • • • Por cumplido de condiciones.
Tercer maquinista.... • • • • • • • • • D. Matías Oliver Sánchez... ... ••• ••• • • • • • • • • • Por cumplido de condiciones.
Tercer maquinista.... • • • • • • • • • D. Juan Orta Marín... ••• • • • • • • • • • • • • Por cumplido de condiciones.
Tercer maquinista.... • • • • • • • • • D. José Jiménez Casal... ... • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • Por cumplido de condiciones.
Tercer maquinista.... • • • • • • • • • I>. Julio Fenor Meca... .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Por cumplido de condiciones.
4
Madrid, 24 de abril de 1935. El General Jefe de la Sección. P. 1., Abraham Alonso.
Sección no oficial
áSOC1ACION BENfiFICA PARA. laRFANOS DE LOS CUER
POS PATENTADOS DE LA ARMADA
Bolsines del movimiento de fondos habidos durante el mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA
PESETAS
"In 5 por 100 amortizable




Existencia anterior en la Asociación.... .
Idem íd., en el Colegio
Descuento a la Vd. de Vizoso por abono indebido
Idem íd de Chiqueri por ídem íd..
Cuotas cobradas directamente
Donativo del Capitán de Corbeta, Sr. Verdía...
Liquidación primer trimestre 1934.
Idem segundo ídem íd.




Gastos del Colegio, según cuenta
Sellos, pólizas, giros y transferencias ..
Facturas
Pensiones
Existencia en el Colegio en fin del mes actual...























DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la ele del Banco de España 425.268,47
En la caja de la As )ciación 3.693,81
Total existencia 428.962,28
HUÉRFANOS ACOGIDOS POR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 92
Con pensión. Varones 66
Idem. Hembras 132
Total de huérfano acogidos en una u otra
forma 290
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos








Total de alumnos... 124





Manuel Otero y Brage
IMPRENTA DEL MINISTEZTO DE MARINA
